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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
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 спец. 1 -01 01 01 «Дошкольное образование» (2 курс, 3 семестр)

1.	Предмет психологии. Задачи психологии. Место психологии в системе наук. Классификация отраслей психологии. История развития психологических знаний.
2.	Методология и методы психологии. Требования к методам психологических исследований. 
3.	Классификация методов. Психологическое исследование: виды, основные этапы.
4.	Развитие психики в филогенезе. Сознание как высшая форма развития психики.
5.	Сознание и бессознательное. Неосознаваемые психические процессы, их виды.
6.	Понятие деятельности. Единство сознания и деятельности. Структура деятельности. Основные виды деятельности. Развитие человеческой деятельности.
7.	Ощущения и их виды. Закономерности и свойства ощущений. 
8.	Понятие восприятия, его виды и свойства. Иллюзии восприятия.
9.	Понятие внимания. Физиологические основы внимания. Виды внимания. Свойства внимания.
10.	Понятие памяти, ее функции. Теории памяти. Виды и процессы памяти. Условия эффективного запоминания и сохранения материала. Индивидуальные различия памяти.
11.	Мышление как высший познавательный процесс. Особенности мышления как высшего познавательного процесса.
12.	 Виды и формы мышления. Мышление как процесс решения задач. Умственные операции.
13.	Понятие интеллекта и его виды. Факторы развития интеллекта. Интеллектуальные свойства личности. Индивидуальные различия в качествах ума. 
14.	Понятие речи. Виды речевой деятельности.
15.	Понятие воображения и его функции. Виды и формы воображения. Приемы творческой деятельности и фантазии. 
16.	Индивидуальные особенности в сфере воображения. Развитие воображения. 
17.	Понятие эмоций и чувств.  Функции эмоций. Теории эмоций. 
18.	Виды эмоциональных состояний.  Высшие чувства. 
19.	Регуляция и саморегуляция эмоциональных состояний. 
20.	Понятие воли. Функции воли. Простое и сложное волевое действие. Структура волевого действия. Волевые свойства личности и их развитие.
21.	Понятие темперамента. Теории темперамента. Свойства темперамента. Типы темперамента и их характеристика.
22.	Понятие характера. Структура характера. Акцентуации характера. Психопатия. Воспитание и развитие характера.
23.	Понятие о способностях. Признаки наличия способностей. Виды способностей. Способности и задатки. 
24.	Проблема исследования способностей. Роль социальных условий в развитии способностей. Уровни способностей. 
1.	Предмет социальной психологии. Основные этапы развития социальной психологии. Задачи социальной психологии. 
2.	Основные проблемы социальной психологии. Структура социальной психологии. 
3.	Специальные методы исследования в социальной психологии.
4.	Социально-психологическая характеристика группы Понятие группы. Виды групп. 
5.	Понятие большой группы. Виды и характеристики больших социальных групп. Механизмы и типы поведения в толпе.
6.	Массовидные явления в больших социальных группах. Учет социально-психологических характеристик больших групп при сопровождении массовых мероприятий в школе. 
7.	Психологическая характеристика педагогического коллектива школы. 
8.	Понятие малой группы. Виды малых групп. Признаки и функции малой группы. 
9.	Групповые эффекты. Динамические процессы в малой группе. Лидерство и руководство. 
10.	Стили лидерства и руководства. Педагог как лидер и руководитель. 
11.	Школьный класс как малая группа. Статусно-ролевая структура класса. 
12.	Феномен общения в социальной психологии Понятие, содержание и сущность общения. Функции общения. Виды общения. Уровни общения. 
13.	Структура общения. Коммуникативная сторона общения. Средства общения. Барьеры в общении. 
14.	Перцептивная сторона общения. Эффекты межличностного восприятия. Социальные стереотипы восприятия. Механизмы интерпретации социальной информации и понимания человека человеком. Особенности восприятия и понимания учителем личности ученика, учеником личности учителя. 
15.	Интерактивная сторона общения. Позиции участников общения. Сотрудничество и соперничество как основные формы взаимодействия. 
16.	Понятие педагогического общения. Субъекты педагогического общения. Психологические основы взаимодействия педагога с семьей. 
17.	Межличностные отношения. Понятие межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 
18.	Понятие аттракции. Факторы и механизмы аттракции. Уровни проявления аттракции. 
19.	Понятие конфликта. Виды конфликтов. Структура конфликта. Динамика конфликта. Способы поведения в конфликте. Варианты предупреждения и разрешения конфликтов. 
20.	Конфликты в педагогической деятельности. 
21.	Понятие социально-психологического климата. Оптимизация социально- психологического климата в школьных коллективах. 
22.	Понятие личности. Основные теории личности. Структура личности. Самосознание личности. Функции самосознания. Структура самосознания. Механизмы психологической защиты. 
23.	Основные закономерности и этапы формирования личности в процессе социализации. 
24.	Понятие социализации. Этапы социализации. Типы социализации. Факторы социализации. Виды поведения в социуме. Регуляция социального поведения. 
25.	Основные этапы развития возрастной и педагогической психологии. Место возрастной и педагогической психологии в системе наук. 
26.	Задачи возрастной психологии. Структура возрастной психологии. Специальные методы исследования в возрастной психологии. 
27.	Задачи педагогической психологии. Структура педагогической психологии. Специальные методы исследования в педагогической психологии. 
28.	Понятие психического развития. Факторы психического развития. Движущие силы психического развития. Закономерности психического развития. 
29.	Основные подходы к изучению психического развития человека. Основные теории психического развития в зарубежной и отечественной психологии. 
30.	Возрастная периодизация психического развития. 
31.	Младенчество: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования возраста. Особенности физического и психического развития. 
32.	Раннее детство: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования возраста. Особенности психического развития. 
33.	Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования возраста. Особенности психического развития. 
34.	Психологическая готовность ребенка старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
35.	Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Социальная ситуация развития,в едущая деятельность в младшем школьном возрасте. Развитие психических познавательных процессов. Возрастные особенности личности. Развитие эмоционально-волевой сферы. Межличностные отношения в младшем школьном возрасте. Основные новообразования младшего школьного возраста. 
36.	Психическое развитие в подростковом возрасте Биологические условия развития подростка. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. Развитие психических познавательных процессов. Возрастные особенности личности. Развитие эмоционально-волевой сферы. Основные новообразования в подростковом возрасте. 
37.	Психическое развитие в юности и зрелом возрасте. Социальная ситуация развития в юности. Ведущая деятельность в юности. Когнитивное развитие в юности. Личностное развитие в юношеском возрасте. Межличностные отношения в юности. Кризис 17 лет. Основные новообразования в юности. Общая характеристика развития в молодости. Кризис 30 лет.
38.	Закономерности психического и личностного развития взрослого человека. Мотивационный кризис. Межличностное взаимодействие в зрелости. 
39.	Психологические основы обучения Понятие об учебной деятельности. Понятие обучения. Обучение и развитие. Понятие о научении. Виды и механизмы научения. 
40.	Психологические основы современных видов обучения. Психологические условия формирования знаний, учебных умений и навыков. Развитие познавательных процессов в обучении. Психологический анализ урока. 
41.	Психологическая характеристика учения Понятие учения. Структура учения. Особенности учения в различные возрастные периоды, их учет при организации обучения. Психологические факторы, определяющие успехи и неудачи в учении. Обучаемость.
42.	Психологическая характеристика воспитания и самовоспитания Психологическая сущность воспитания. Понятие о воспитании. 
43.	Основные закономерности развития личности. Деятельность и формирование личности. Воспитательные возможности коллектива. Психологические механизмы формирования свойств личности. 
44.	Учет особенностей семьи при организации воспитательного процесса. Психологический смысл воспитательных воздействий. 
45.	Понятие самовоспитания. Психологические предпосылки самовоспитания. 
46.	Психология педагогической деятельности и личности учителя Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение обучения школьников. 
47.	Педагогическое общение как основа профессиональной деятельности учителя. Стратегии психологического воздействия. Психологическая сущность педагогической оценки. Оценка как обратная связь в процессе взаимодействия учителя и учащегося. Профессионально значимые качества педагога. 
48.	Профессионально-педагогическая направленность как интегративное свойство личности учителя. Общие и специальные способности педагога.


